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Competitive advantage merupakan strategi bagi perusahaan sebagai 
indikasi bahwa perusahaan mampu menciptakan nilai dari pengelolaan sumber 
daya.   Intellectual Capital adalah aset tak berwujud yang mampu meningkatkan 
produktivitas dan kemampuan perusahaan dan intellectual capital ini mencakup 
semua pengetahuan karyawan, organisasi dan kemampuan perusahaan untuk 
menciptakan nilai tambah. Penerapan intellectual capital  yang baik adalah mampu 
membawa perusahaan untuk meningkatkan sumber daya manusia serta 
pemanfaatan hubungan dengan relasi lebih baik  dan dapat menciptakan 
keunggulan bersaing yang mumpuni sehingga mampu meningkatkan kinerja 
perusahaan. Kinerja keuangan adalah pencapaian manajemen dalam mengelola 
kekayaan perusahaan.  
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh 
intellectual capital terhadap kinerja keuangan dengan competitive advatage sebagai 
variabel intervening. Objek penelitian adalah perusahaan perbankan yang terdaftar 
pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2019. Sampel yang dipilih 
menggunakan purposive sampling. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 
maka didapat 28 sampel yang telah memenuhi kriteria. Pada penelitian ini teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis jalur. 
Hasil penelitian ini menunjukkan intellectual capital berpengaruh 
signifikan positif terhadap kinerja keuangan, dan intellectual capital berpengaruh 
signifikan positif terhadap competitive advantage, serta competitive advantage 
dapat memediasi intellectual capital terhadap kinerja keuangan. 
 
Kata kunci: Intellectual capital, kinerja keuangan, return on asset , return on 


















THE INFLUENCE OF INTELLECTUAL CAPITAL ON THE FINANCIAL 
PERFORMANCE OF BANKING COMPANIES LISTED ON THE 
INDONESIA STOCK EXCHANGE (IDX) WITH COMPETITIVE 




Competitive advantage is a strategy for the company as an indication that 
the company is able to create value from resource management.   Intellectual Capital 
is an intangible asset capable of increasing the productivity and ability of the 
company and intellectual capital that includes all the knowledge of employees, 
organization and the ability of the company to create added value. The application 
of good intellectual capital is able to bring the company to improve human 
resources and the utilization of relationships with better relationships and can create 
a qualified competitive advantage so as to improve the company's performance. 
Financial performance is the achievement of management in managing the 
company's wealth. 
This study aims to test and analyze the influence of intellectual capital on 
financial performance with competitive advatage as intervening variables. The 
research object is a banking company listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) 
in 2016-2019. The sample is selected using purposive sampling. Based on the 
criteria that have been determined, 28 samples were obtained that have met the 
criteria. In this research data analysis techniques used are path analysis. 
The results of this study showed that intellectual capital has a significant 
positive effect on financial performance, and intellectual capital has a significant 
positive effect on competitive advantage, as well as competitive advantage can 
mediate intellectual capital on financial performance. 
 
Keywords: Intellectual capital, financial performance, return on asset, return on 
equity, net profit margin, competitive advantage. 
